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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  
5.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yang sudah 
dijabarkan di bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh bagaimanakah gambaran tentang proses pembuatan kelayakan 
job sheet dengan menggunakan software cisco packet tracer sebagai pegangan 
praktik dengan diperoleh hasil bahwa proses pembuatan job sheet tersebut 
sudah sesuai dengan metode kelayakan ADDIE. Hal itu didapatkan 
berdasarkan hasil dari jumlah total nilai persentase ahli materi sebesar 95%  
dan jumlah total nilai persentase ahli media sebesar 83,68%. Maka demikian 
dari penilaian ahli materi dan ahli media dapat dikategorikan sangat baik atau 
sangat layak digunakan sebagai pegangan praktik pada mata pelajaran 
Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas XI. 
2. Adapun tujuan lain yaitu untuk mengetahui bagaimanakah job sheet  dengan 
menggunakan software cisco packet tracer dapat mempengaruhi peningkatan 
hasil belajar, maka didapatkan berdasarkan nilai persentase responden siswa 
terhadap media pembelajaran job sheet sebesar 81% dengan kategori sangat 
baik. Selain itu peneliti melakukan uji coba media pembelajaran job sheet 
dengan mendapatkan kenaikan nilai akhir dari jumlah total 733 sebelum 
menggunakan job sheet menjadi 1013 sesudah menggunakan job sheet, maka 
hal ini dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa. 
5.2. Implikasi  
Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti, maka pada penelitian ini 
didapatkan implikasi sebagai berikut. 
1. Dengan produk job sheet ini dapat digunakan dalam hal pembelajaran 
sehingga dapat diharapkan untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang 
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keberadaan materi yang dipelajari dan job sheet ini dapat digunakan sebagai 
langkah praktik bagi siswa secara daring maupun tatap muka. 
2. Job sheet ini dapat membantu meningkatkan kualitas pemahaman pada siswa 
dan akan memudahkan guru dalam penyajian praktik berlangsung. 
5.3. Rekomendasi  
Berdasarkan hasil simpulan dan implikasi, peneliti memberikan 
rekomendasi yang ingin disampaikan sebagai berikut. 
1. Penggunaan job sheet sangat diperlukan pada saat memulai proses 
pembelajaran agar siswa dapat lebih jelas mengetahui poin penilaian kinerja 
atau rambu-rambu dalam melakukan praktik. 
2. Setelah mempelajari job sheet ini diharapkan upaya untuk menghasilkan job 
sheet pembelajaran lain yang lebih baik, lebih lengkap dan lebih menarik. 
